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resumo O Instituto Italiano da Cultura (IIC), estabelecido em Lisboa em 1936, é uma 
instituição criada com o objectivo de promover a cultura italiana, seguindo o 
caminho da literatura, pintura e música (com  o  desenvolvimento  de  eventos 
culturais nos diferentes sectores).
O  IIC  é  também encontrado  nas  políticas  e  cultura  portuguesa  durante  o 
fascismo italiano, inicialmente, através da voz da “propaganda” fascista. 
Superado o período da “propaganda”, que terminará com o fim da Segunda 
Guerra Mundial  (na realidade, pouco antes do fim, em 1943), o instituto dá 
início às actividades no fim dos anos '40, com, também  a abertura de outra 
sede na cidade do Porto.  
No Porto, com o intuito de criar os cursos para o estudo da cultura, língua e 
literatura italiana, irão ser desenvolvidos os projectos (concertos), com sede 
em Lisboa, estabelecendo uma rede de músicos italianos onde estes poderão 
actuar nas duas principais cidades de Portugal.  Posteriormente,  as 
actividades musicais na cidade do Porto serão geridas pelo IIC, o qual é o 
mesmo  que  estabeleceu  o  Consulado  Honorário  do  Porto.  Também  a 
Juventude Musical Portuguesa constitui um importante suporte no âmbito da 
divulgação dos concertos na cidade.
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riassunto L'Istituto Italiano di Cultura (IIC), fondato a Lisbona nel 1936 a è una istituzione 
creata con lo scopo di diffondere la  cultura italiana in Portogallo, seguendo le 
strada della letteratura, pittura e la musica, (con la creazione di eventi culturali 
nei diversi settori).
L'IIC  trova  spazio  nella  cultura  e  politiche  portoghesi  durante  il  ventennio 
fascista  italiano,  dando  così  voce,  inizialmente,  alla  propaganda  fascista. 
Superato il periodo di “propaganda”, che terminerà con la fine della II° Guerra 
Mondiale  (in  realtà  poco  prima  della  fine,  nel  1943),  le  attività  dell'Istituto 
riprenderanno alla fine degli anni '40, con l'apertura, poi, anche della sede nella 
città di Porto.
A Porto, oltre a creare anche qui i corsi per lo studio della cultura italiana, la 
lingua  e  la  letteratura,  riceverà  i  progetti  musicali  (concerti)  della  sede  di 
Lisbona, creando così una rete di scambio di musicisti italiani, dove potevano 
così esibirsi nelle due città principali portoghesi.
Le  attività  musicali  nella  città  di  Porto,  verranno gestite  sia  dall'IIC  stesso, 
stabilitosi presso il Consolato Italiano Onorario di Porto, e la Juventude Musical 
Portuguesa, aiuto importante per la parte relativa alla diffusione delle attività 
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